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RECOPILACION BIBLIOGRAFICA PARA
EL ESTUDIO DEL ARTE DEL PAIS VASCO.
EUSKALHERRIA NORTE.
M.ª José Aranzasti
La presente recopilación bibliográfica se complementa de la anterior
RIEV. Año 31 Tomo XXVIII, n.º 2 Julio-Diciembre, 1983 y en ella se
recogen reseñas bibliográficas pertenecientes a:
MUSÉE BASQUE DE BAYONNE
Horario: 10-12 h.; 14,30-17,30 h.
(salvo domingos y festivos)
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE BAYONNE
Horario (Documentación) lunes-martes-jueves.
9-12 h.; 13-18 h.












Société Sciences, Lettres et Arts.
Centre départemental de Documentation pédagogique.
Fédération de Sociétés Académiques et Savantes.
Société Bayonnaise d’études régionales.
Centre d’études régionales de Bayonne.
(Sine loco) sin lugar.
(Sine data) sin fecha.
(Sine nomine) sin nombre.
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